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THE DOCUMENTING DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC 
LIFE IN THE ORGANIZATIONS GATHERING FERROUS 
AND NON-FERROUS SCRAP IN RUSSIA
Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ðàçâèòèå ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ äîêó-
ìåíòèðîâàíèÿ ôàêòîâ õîçÿéñòâåííîé æèçíè ïðåäïðèÿòèé, çàãîòàâëèâàþùèõ ëîì 
è îòõîäû ÷åðíûõ è öâåòíûõ ìåòàëëîâ â Ðîññèè ñ 1991 ã. ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ. Äëÿ 
äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííîé öåëè èñïîëüçîâàíû èñòîðè÷åñêèé è ëîãè÷åñêèé ìåòîäû, à 
òàêæå ìåòîä àíàëèçà, âûïîëíåíû ñëåäóþùèå çàäà÷è: èçó÷åíî íîðìàòèâíî-ïðàâîâîå 
ðåãóëèðîâàíèå äåÿòåëüíîñòè ïî çàãîòîâêå ìåòàëëîëîìà ñ 1991 ã. êàê â Òþìåíñêîé 
îáëàñòè, òàê è íà óðîâíå ñòðàíû; îïèñàí ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ ïåðâè÷íîé äîêó-
ìåíòàöèè è ðåãèñòðîâ ó÷åòà ïðè ïðèåìå è îò÷óæäåíèè ìåòàëëîëîìà.
Àâòîðàìè ñäåëàí âûâîä î òîì, ÷òî äî 2001 ã. íå áûëî ÷åòêî ðåãëàìåíòèðî-
âàíî äîêóìåíòàëüíîå îôîðìëåíèå ôàêòîâ õîçÿéñòâåííîé æèçíè ïî çàãîòîâêå 
ìåòàëëîëîìà, ÷òî ïðèâåëî ê ðîñòó êðèìèíàëèçàöèè. Â çàêëþ÷èòåëüíîé ÷àñòè 
ñòàòüè ïðîàíàëèçèðîâàí ñóùåñòâóþùèé ïîðÿäîê äîêóìåíòèðîâàíèÿ ôàêòîâ õî-
çÿéñòâåííîé æèçíè ïðåäïðèÿòèé — ëîìîçàãîòîâèòåëåé, à òàêæå ñôîðìóëèðîâàíû 
ïðîáëåìû äîêóìåíòàëüíîãî îôîðìëåíèÿ âûäà÷è äåíåæíûõ ñðåäñòâ ôèçè÷åñêîìó 
ëèöó çà ïðèíÿòûå ëîì è îòõîäû ìåòàëëîâ.
The article deals with the legal regulation development of the documenting of the 
economic life facts in the organizations gathering ferrous and non-ferrous scrap in 
Russia in the period from 1991 till nowadays. To achieve the set purpose the authors use 
logical, historical method and method of analysis. The authors of the article also achieve 
the following objectives: the examination of the scrap gathering legal regulation from 
1991 at the level of the Tyumen region and Russia; the description of the documenting 
procedure of the scrap gathering and selling.
The authors point out that there wasn´t the clear regulation of the mentioned activity 
till 2001 that led to the criminalization of it. In the final part of the article the existing 
methodology of documenting is considered. The authors determine the problems of the 
procedure of payment to an individual for gathered scrap.
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Â ïåðâûå ãîäû ïîñëå ïðåêðàùåíèÿ ñóùåñòâîâàíèÿ ÑÑÑÐ ðåãóëèðîâàíèå 
äåÿòåëüíîñòè ëîìîçàãîòîâèòåëüíîé îòðàñëè ïðàêòè÷åñêè ïðåêðàòèëîñü èç-çà 
îòñóòñòâèÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ äåÿòåëüíîñòü ïî ñáîðó, 
ïåðåðàáîòêå è ðåàëèçàöèè ëîìà è îòõîäîâ ÷åðíûõ è öâåòíûõ ìåòàëëîâ. Ïîðÿäîê 
ó÷åòà çàãîòîâêè è ðåàëèçàöèè ìåòàëëîëîìà çàêîíîäàòåëüíî íå ðåãëàìåíòèðî-
âàëñÿ äî 2001 ã. Ýòî ñâÿçàíî ñ ïðåêðàùåíèåì ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ 
ïëàíèðîâàíèÿ è êîíòðîëÿ óòèëèçàöèè ìåòàëëè÷åñêèõ îòõîäîâ, à òàêæå ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðåäïðèÿòèé, ÷òî â èòîãå ïðèâåëî ê èõ íåïëàòåæå-
ñïîñîáíîñòè. 
Â ñåðåäèíå 90-õ ãã. íà ðûíêå ìåòàëëîëîìà ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå ó÷àñòíèêè 
ïîñðåäíèêè: 
ôèðìû, ñêóïàþùèå ìåòàëëè÷åñêèå îòõîäû äëÿ èõ äàëüíåéøåé ðåàëèçà- 
öèè;
ôèçè÷åñêèå ëèöà, îñóùåñòâëÿþùèå íåñàíêöèîíèðîâàííûé ñáîð ìåòàë- 
ëîëîìà è åãî äîñòàâêó ôèðìàì-ïîñðåäíèêàì.
Ïî âûøåèçëîæåííûì ïðè÷èíàìè ïðîèñõîäèë íåóêëîííûé ðîñò êîëè÷åñòâà 
õèùåíèé ìåòàëëîñîäåðæàùåãî èìóùåñòâà, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò ìíîãî÷èñëåí-
íûå æàëîáû ðóêîâîäèòåëåé è êîëëåêòèâîâ ïðåäïðèÿòèé, ÷ëåíîâ äà÷íûõ êîîïå-
ðàòèâîâ, æèòåëåé ÷àñòíîãî ñåêòîðà [13]. 
Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî äî 1993 ã. ïðèåìíûå ïóíêòû ïðè ðàñ÷åòå íàëè÷íûìè 
äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè ñ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè çà êóïëåííûå ëîì è îòõîäû 
÷åðíûõ è öâåòíûõ ìåòàëëîâ íå ïðèìåíÿëè êîíòðîëüíî-êàññîâóþ òåõíèêó (äàëåå 
ÊÊÒ). Òàêèì îáðàçîì, îïëàòà ïðèíÿòîãî ìåòàëëîëîìà îôîðìëÿëàñü ðàíåå òîëü-
êî ðàñõîäíûì êàññîâûì îðäåðîì, íà ÷òî óêàçûâàåò ï. 14 Ïîðÿäêà âåäåíèÿ 
êàññîâûõ îïåðàöèé â íàðîäíîì õîçÿéñòâå, óòâåðæäåííîãî Ãîñáàíêîì ÑÑÑÐ îò 
08.08.1991 ¹ 2 [10]. 
Ðàññìîòðèì ïðè÷èíû íåïðèìåíåíèÿ ÊÊÒ. Â ãîäû ÑÑÑÐ ñîáñòâåííèêîì 
ïðåäïðèÿòèé ÿâëÿëîñü ãîñóäàðñòâî, êîòîðîå áûëî çàèíòåðåñîâàíî â êîíòðîëå 
äâèæåíèÿ íàëè÷íûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ. Ïðàâèòåëüñòâî ÑÑÑÐ ðåãëàìåíòèðîâà-
ëî ïðèìåíåíèå êàññîâûõ àïïàðàòîâ ïðàêòè÷åñêè íà êàæäîì ñâîåì ïðåäïðèÿòèè 
Ïèñüìîì Ìèíòîðãà ÐÑÔÑÐ îò 26 íîÿáðÿ 1974 ã. ¹ 0514 “Î ïîðÿäêå ïðèåìà 
íàëè÷íûõ äåíåã ïðåäïðèÿòèÿìè òîðãîâëè è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ çà ïðîäàí-
íûå òîâàðû è îêàçàííûå íàñåëåíèþ óñëóãè è îôîðìëåíèÿ ýòèõ îïåðàöèé” 
è Öèðêóëÿðíûì ïèñüìîì Ìèíòîðãà ÑÑÑÐ îò 10 îêòÿáðÿ 1974 ã. ¹ 0194-75 
“Î ïîðÿäêå ïðèåìà íàëè÷íûõ äåíåã ïðåäïðèÿòèÿìè òîðãîâëè è îáùåñòâåííîãî 
ïèòàíèÿ çà ïðîäàííûå òîâàðû è îêàçàííûå íàñåëåíèþ óñëóãè è îôîðìëåíèÿ 
ýòèõ îïåðàöèé”. Â ïåðâûå ãîäû ñóùåñòâîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîñëå 
ðàñïàäà ÑÑÑÐ êàæäûé ñîáñòâåííèê ïðåäïðèÿòèÿ ìîã ñàìîñòîÿòåëüíî ðåøàòü: 
ïðèìåíÿòü ëè åìó êîíòðîëüíî-êàññîâûé àïïàðàò èëè íåò. Ò. å. ÊÊÒ íàäåëÿëàñü 
ôóíêöèåé êîíòðîëÿ ñàìèì ñîáñòâåííèêîì áèçíåñà. 
Ðåçóëüòàòîì îòñóòñòâèÿ ÷åòêèõ òðåáîâàíèé ñî ñòîðîíû çàêîíîäàòåëüñòâà ê 
âîïðîñó î ïðèìåíåíèè ÊÊÒ ñòàëî åå ôàêòè÷åñêîå íåèñïîëüçîâàíèå. Îðãàíèçàöèè 
ñêðûâàëè ïîëó÷åííûå äîõîäû, ÷òî âëåêëî çà ñîáîé ñíèæåíèå íàëîãîâ ê óïëàòå. 
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Òàêæå áûëè çàðåãèñòðèðîâàíû ìíîãî÷èñëåííûå ñëó÷àè îáñ÷åòà íàñåëåíèÿ [1]. 
Ïîýòîìó Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 16.02.1993 ã. ¹ 224 “Îá îáÿçàòåëüíîì ïðè-
ìåíåíèè êîíòðîëüíî-êàññîâûõ ìàøèí ïðåäïðèÿòèÿìè, ó÷ðåæäåíèÿìè è îðãàíè-
çàöèÿìè âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè ïðè îñóùåñòâëåíèè ðàñ÷åòîâ ñ íàñåëåíèåì” 
ïðåäóñìàòðèâàëîñü ââåäåíèå íà âñåé òåððèòîðèè ÐÔ îáÿçàòåëüíîãî ïðèìåíåíèÿ 
îðãàíèçàöèÿìè êîíòðîëüíî-êàññîâûõ ìàøèí. Íàëîãîâûå îðãàíû âïåðâûå ñòàëè 
êîíòðîëèðîâàòü ïîëíîòó ó÷åòà ðàñ÷åòîâ ñ íàñåëåíèåì íàëè÷íûìè äåíåæíûìè 
ñðåäñòâàìè. 18.06.1993 ã. áûë ïðèíÿò çàêîí ¹ 5215-1 “Î ïðèìåíåíèè êîíòðîëüíî-
êàññîâûõ ìàøèí ïðè îñóùåñòâëåíèè äåíåæíûõ ðàñ÷åòîâ ñ íàñåëåíèåì”, ãäå â 
ï. 3 áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî «äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ðàñ÷åòîâ íàëè÷íûìè äåíüãàìè 
êàæäîå ïðåäïðèÿòèå äîëæíî èìåòü êàññó è âåñòè êàññîâóþ êíèãó» [7]. Âïåðâûå, 
ñ ïîìîùüþ ÊÊÒ, ãîñóäàðñòâî óñèëèëî êîíòðîëü çà ïðåäïðèÿòèåì â ÷àñòè äå-
íåæíûõ ðàñ÷åòîâ ñ íàñåëåíèåì çà ïðèíÿòûé ëîì è îòõîäû ÷åðíûõ è öâåòíûõ 
ìåòàëëîâ.
Òàêèì îáðàçîì, ñ 1993 ã. ïðè ïðèåìå ìåòàëëîëîìà îò íàñåëåíèÿ îðãàíèçàöèÿ-
ëîìîçàãîòîâùèê ñîñòàâëÿëà ðàñõîäíûé êàññîâûé îðäåð (ÐÊÎ) è ïðîáèâàëà ÷åê 
íà ñóììó, âûïëà÷åííóþ ôèçè÷åñêîìó ëèöó çà ïðèíÿòûå ëîì è îòõîäû. Äàëåå 
ÐÊÎ ðåãèñòðèðîâàëñÿ â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè ðàñõîäíûõ êàññîâûõ äîêóìåíòîâ, 
à âñå âûäà÷è íàëè÷íûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ — â êàññîâîé êíèãå [10]. Ñ þðèäè-
÷åñêèìè ëèöàìè ïðîèñõîäèë, êàê ïðàâèëî, áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò ïóòåì ïåðå-
÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò. Ïðè ýòîì ñäàò÷èê äîëæåí áûë 
ïðåäîñòàâèòü ïåðâè÷íûå äîêóìåíòû: íàêëàäíóþ, íàêëàäíóþ íà îòïóñê íà ñòî-
ðîíó ìàòåðèàëîâ (åñëè ëîì ïîëó÷åí îò ñîáñòâåííîé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëü-
íîñòè), ñ÷åò-ôàêòóðó íà ñóììó ïðîäàííûõ ëîìà è îòõîäîâ ÷åðíûõ è öâåòíûõ 
ìåòàëëîâ. 
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî äî 1996 ã. Ãîñóäàðñòâåííûé êîìèòåò ïî ñòàòèñòèêå 
îñóùåñòâëÿë ñáîð äàííûõ ïî ñëåäóþùèì ñòàòèñòè÷åñêèì ôîðìàì:
14-ÑÍ «Îò÷åò îá îáðàçîâàíèè, èñïîëüçîâàíèè è ïîñòàâêå âòîðè÷íîãî  
ñûðüÿ»;
9-ÑÍ «Èñïîëíèòåëüíûé áàëàíñ ëîìà è îòõîäîâ ÷åðíûõ ìåòàëëîâ»; 
17-ÑÍ «Èñïîëíèòåëüíûé áàëàíñ ëîìà è îòõîäîâ öâåòíûõ ìåòàëëîâ»; 
2-ëîì «Îò÷åò î çàãîòîâêå ëîìà è îòõîäîâ öâåòíûõ ìåòàëëîâ»; 
3-ëîì «Îò÷åò î ïîñòàâêå ëîìà è îòõîäîâ ÷åðíûõ è öâåòíûõ ìåòàëëîâ».  
Â ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå XX âåêà â Ðîññèè íå ñóùåñòâîâàëî óíèôèöèðî-
âàííûõ ôîðì ïåðâè÷íîé ó÷åòíîé äîêóìåíòàöèè ïî ïðèåìó ìåòàëëîëîìà. 
Ïðåäïðèÿòèÿ-ëîìîçàãîòîâùèêè ïðèìåíÿëè ïåðâè÷íûå äîêóìåíòû — ïðèåìî-
ñäàòî÷íûå àêòû èëè íàêëàäíûå íà êàæäóþ ïàðòèþ ïðèíÿòîãî ëîìà ïî ñîá-
ñòâåííûì ðàçðàáîòàííûì ôîðìàì, ò. ê., ñîãëàñíî ï. 1 ñò. 9 «Ïåðâè÷íûå äî-
êóìåíòû» çàêîíà «Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå» ¹ 129-ÔÇ, ïðèíÿòîìó 21.11.1996 
ãîäà., è ñîõðàíèâøåìóñÿ â çàêîíå «Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå» ¹ 402-ÔÇ îò 
06.12.2011 ã., «âñå õîçÿéñòâåííûå îïåðàöèè, ïðîâîäèìûå îðãàíèçàöèåé, äîëæ-
íû îôîðìëÿòüñÿ îïðàâäàòåëüíûìè äîêóìåíòàìè. Ýòè äîêóìåíòû ñëóæàò ïåð-
âè÷íûìè ó÷åòíûìè äîêóìåíòàìè, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ âåäåòñÿ áóõãàëòåðñêèé 
ó÷åò» [8].
Â êîíöå 90-õ ãã. èç-çà êðèìèíàëèçàöèè ëîìîïåðåðàáàòûâàþùåé îòðàñëè 
ñóáúåêòû ÐÔ ïðèíÿëè «Âðåìåííûå ïîðÿäêè îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî 
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çàãîòîâêå, ïåðåðàáîòêå è ðåàëèçàöèè ëîìà öâåòíûõ è ÷åðíûõ ìåòàëëîâ». 
Â Òþìåíñêîé îáëàñòè äàííûé Ïîðÿäîê ïðèíÿò Ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà 
Òþìåíñêîé îáëàñòè îò 22.03.2000 ã. ¹ 63. Ñîãëàñíî ïï. 1 ï. 2, «þðèäè÷åñêèå 
ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî 
çàãîòîâêå, ïåðåðàáîòêå è ðåàëèçàöèè ëîìà öâåòíûõ è ÷åðíûõ ìåòàëëîâ, îáÿ-
çàíû: 
âåñòè ó÷åò ñäàò÷èêîâ ëîìà öâåòíûõ è ÷åðíûõ ìåòàëëîâ â æóðíàëå ó÷å- 
òà ëîìîñäàò÷èêîâ; 
âåñòè ó÷åò îò÷óæäàåìîãî ëîìà ñ ïóíêòîâ ïðèåìà ñ îáÿçàòåëüíûì îôîðì- 
ëåíèåì è ðåãèñòðàöèåé òîâàðíî-òðàíñïîðòíûõ íàêëàäíûõ;
îñóùåñòâëÿòü ðàñ÷åòû ñ ëîìîñäàò÷èêàìè ñ îáÿçàòåëüíûì îôîðìëåíèåì  
è ðåãèñòðàöèåé íàêëàäíîé èëè àêòà ïðèåìêè ëîìà è ðàñõîäíîãî êàññî-
âîãî îðäåðà [4]»
Äàëåå, â ïï. 8 ï. 2 ñêàçàíî: «Æóðíàë ó÷åòà ëîìîñäàò÷èêîâ ÿâëÿåòñÿ äî-
êóìåíòîì ñòðîãîé îò÷åòíîñòè è äîëæåí áûòü ïðîøíóðîâàí, ïðîíóìåðîâàí, 
ñêðåïëåí ïå÷àòüþ è çàðåãèñòðèðîâàí â îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë ïî ìåñòó íà-
õîæäåíèÿ ïóíêòà ïðèåìà ëîìà öâåòíûõ è ÷åðíûõ ìåòàëëîâ» [4]. Â ñëó÷àå 
ïðèåìà ìåòàëëîëîìà îò ôèçè÷åñêîãî ëèöà â æóðíàë âíîñÿòñÿ ôàìèëèÿ, èìÿ, 
îò÷åñòâî, äîìàøíèé àäðåñ è ïàñïîðòíûå äàííûå ëîìîñäàò÷èêà; ïðè ïðèåìå 
îò þðèäè÷åñêîãî ëèöà — íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà, 
þðèäè÷åñêèé àäðåñ, ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî çàêîííîå ïðî-
èñõîæäåíèå ëîìà. Ïîìèìî ýòîé èíôîðìàöèè, â æóðíàëå òàêæå ðåãèñòðèðó-
åòñÿ íàèìåíîâàíèå ñäàâàåìîãî èçäåëèÿ, âèä ìåòàëëà, âåñ, äàòà ïðèåìà, ïî-
êàçàíèÿ äîçèìåòðà, íîìåð ÐÊÎ, âûïëà÷åííàÿ ñóììà, ïîäïèñü ñäàò÷èêà, 
ïîäïèñü è åå ðàñøèôðîâêà ëèöà, îñóùåñòâèâøåãî ïðèåì ëîìà. Çàïîëíåííûé 
æóðíàë ó÷åòà ëîìîñäàò÷èêîâ õðàíèòñÿ íà ïðèåìíîì ïóíêòå íå ìåíåå òðåõ 
ëåò ïîñëå îêîí÷àíèÿ.
Ñóùåñòâîâàëè è äðóãèå ïîðÿäêè ïðèåìà ìåòàëëîëîìà. Íàïðèìåð, ñîãëàñíî 
«Âðåìåííîìó ïîðÿäêó ßìàëî-Íåíåöêîãî Àâòîíîìíîãî Îêðóãà» (óòâ. 08.06.2000 ã.), 
íà ïðèåìíûõ ïóíêòàõ íåîáõîäèìî íàëè÷èå æóðíàëà ó÷åòà ïðèåìà-ñäà÷è ÷åð-
íîãî è öâåòíîãî ìåòàëëîëîìà, â êîòîðîì óêàçûâàåòñÿ ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ: 
ðåêâèçèòû ëîìîñäàò÷èêà, åãî ìåñòî æèòåëüñòâà, íàèìåíîâàíèå èçäåëèÿ, èç êî-
òîðîãî îáðàçîâàëñÿ ëîì, íàèìåíîâàíèå è êëàññèôèêàöèÿ ñäàâàåìîãî ëîìà; öåíà 
çà åäèíèöó è êîëè÷åñòâî ïðèíÿòîãî ëîìà, ñóììà ê âûäà÷å ëèáî ïåðå÷èñëåíèþ 
ëîìîñäàò÷èêó. Äàííûé æóðíàë çàïîëíÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïðèåìîñäàòî÷íûõ 
àêòîâ [11].
Ó÷åò ïðèåìà ìåòàëëîëîìà â ïðåäñòàâëåííûõ «Âðåìåííûõ ïîðÿäêàõ» ñóùå-
ñòâåííî íå ðàçëè÷àëñÿ. Îñíîâíûì îòëè÷èåì ÿâëÿþòñÿ íàèìåíîâàíèÿ ïåðâè÷íîé 
äîêóìåíòàöèè («ïðèåìîñäàòî÷íûé àêò» âìåñòî «àêòà ïðèåìêè ëîìà», «æóðíàë 
ó÷åòà ïðèåìà-ñäà÷è ÷åðíîãî è öâåòíîãî ìåòàëëîëîìà» âìåñòî «æóðíàë ó÷åòà 
ëîìîñäàò÷èêîâ», à òàêæå ñðîêè õðàíåíèÿ íà ïðèåìíîì ïóíêòå ïåðâè÷íîé äî-
êóìåíòàöèè è ðåãèñòðîâ ó÷åòà).
24 àïðåëÿ 2001 ãîäà Òþìåíñêàÿ îáëàñòíàÿ Äóìà îòïðàâèëà Îáðàùåíèå ê 
Ïðåçèäåíòó ÐÔ Â. Â. Ïóòèíó è Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ 
ÐÔ ïî âîïðîñó î ïðèíÿòèè ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, ðåãóëèðóþùèõ îáîðîò ëîìà 
öâåòíûõ è ÷åðíûõ ìåòàëëîâ: «…ïîðÿäîê ó÷åòà çàãîòîâëåííîãî ëîìà ìåòàëëîâ 
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çàêîíîäàòåëüíî íå óñòàíîâëåí, â ðåçóëüòàòå ÷åãî îáúåì äîõîäîâ ïðåäïðèÿòèé 
íåèçâåñòåí, íàëîãè óïëà÷èâàþòñÿ íå ïîëíîñòüþ. Íàâåäåíèå ïîðÿäêà â ñôåðå 
çàãîòîâêè è ðåàëèçàöèè ëîìà ìåòàëëîâ ñäåðæèâàåòñÿ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì 
íàäëåæàùåé ïðàâîâîé áàçû, ðåãëàìåíòèðóþùåé äàííûå ïðîöåññû. Ïîïûòêè 
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Òþìåíñêîé îáëàñòè ïðèíÿòü ñâîè íîðìàòèâíûå 
ïðàâîâûå àêòû, ðåãóëèðóþùèå îáîðîò öâåòíûõ è ÷åðíûõ ìåòàëëîâ, íå äîñòèãà-
þò æåëàåìîãî ðåçóëüòàòà…» [3]
11 ìàÿ 2001 ãîäà çàêîíîäàòåëüíî óòâåðæäåíû «Ïðàâèëà îáðàùåíèÿ ñ ëîìîì 
è îòõîäàìè ÷åðíûõ ìåòàëëîâ è èõ îò÷óæäåíèÿ» è «Ïðàâèëà îáðàùåíèÿ ñ ëîìîì 
è îòõîäàìè öâåòíûõ ìåòàëëîâ è èõ îò÷óæäåíèÿ» (äàëåå — Ïðàâèëà), â êîòîðûõ 
ïðîïèñàí ïîðÿäîê ïðèåìà è ó÷åòà ìåòàëëè÷åñêîãî ëîìà, à òàêæå åãî îò÷óæäåíèÿ 
â ðàìêàõ ëèöåíçèðîâàíèÿ äàííîé äåÿòåëüíîñòè.
Òåïåðü ïðè ïðèåìå ìåòàëëîëîìà ñîñòàâëÿåòñÿ ïðèåìîñäàòî÷íûé àêò (äàëåå 
ÏÑÀ) â 2 ýêçåìïëÿðàõ (ôîðìó óíèôèöèðîâàëè), êîòîðûé ðåãèñòðèðóåòñÿ â 
êíèãå ó÷åòà ïðèåìîñäàòî÷íûõ àêòîâ (äàëåå — êíèãà ó÷åòà). Ñòðàíèöû êíèãè 
ó÷åòà äîëæíû áûòü ïðîíóìåðîâàíû è ïðîøíóðîâàíû. Â íåå âíîñèòñÿ ñëåäóþùàÿ 
èíôîðìàöèÿ: 
ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÑÀ; 
äàòà ïðèåìà; 
äàííûå î ëèöå, ñäàþùåì ëîì è îòõîäû; 
êëàññ, êàòåãîðèÿ, âèä ïðèíÿòîãî ìåòàëëîëîìà; 




ïîäïèñü ëèöà, ñäåëàâøåãî çàïèñü â êíèãå ó÷åòà. 
Êíèãà ó÷åòà è ÏÑÀ ñ äàòû âíåñåíèÿ ïîñëåäíåé çàïèñè äîëæíû õðàíèòüñÿ 
íà ïðåäïðèÿòèè 1 ãîä â ñëó÷àå ïðèåìà ÷åðíîãî ìåòàëëîëîìà èëè 5 ëåò äëÿ 
öâåòíîãî ìåòàëëîëîìà.
Ïðè îò÷óæäåíèè ìåòàëëîëîìà êàæäàÿ åãî ïàðòèÿ äîëæíà áûòü çàðåãèñòðè-
ðîâàíà â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè îòãðóæåííûõ ëîìà è îòõîäîâ öâåòíûõ/÷åðíûõ 
ìåòàëëîâ, â êîòîðîì óêàçûâàåòñÿ:




íîìåð òðàíñïîðòíîé íàêëàäíîé [5, 6]. 
Â Ïðàâèëà âíîñèëîñü íåñêîëüêî èçìåíåíèé, íî ïîðÿäîê ó÷åòà ïðèåìà è 
ðåàëèçàöèè ìåòàëëîëîìà îñòàëñÿ òåì æå.
Ñõåìàòè÷íî äîêóìåíòàëüíîå îôîðìëåíèå õîçÿéñòâåííûõ îïåðàöèé ïî ïðè-
åìó è ðåàëèçàöèè ëîìà è îòõîäîâ ÷åðíûõ è öâåòíûõ ìåòàëëîâ ïðåäñòàâëåíî íà 
ðèñóíêå 1.
Â 2003 ãîäó ââèäó ðîñòà ÷èñëà ðàçëè÷íûõ ïðàâîíàðóøåíèé â ëîìîçàãîòàâ-
ëèâàþùåé îòðàñëè â Êîäåêñ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ äîáàâëåí 
ï. 26 ñò. 14 «Íàðóøåíèå ïðàâèë îáðàùåíèÿ ñ ëîìîì è îòõîäàìè öâåòíûõ è 
÷åðíûõ ìåòàëëîâ è èõ îò÷óæäåíèÿ» [2]. Ïî ñîñòîÿíèþ íà 04.12.2015, ñîãëàñíî 
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Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå è ïðàâîâûå èññëåäîâàíèÿ.  2015.  Òîì 1. ¹ 4(4)
ñò. 14.26 ÊîÀÏ ÐÔ, ïðåäóñìîòðåíî íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà çà 
íàðóøåíèå ïðàâèë îáðàùåíèÿ ñ ëîìîì è îòõîäàìè öâåòíûõ è ÷åðíûõ ìåòàëëîâ 
è èõ îò÷óæäåíèÿ â ðàçìåðå 2000-2500 ðóá. äëÿ ãðàæäàí; îò 4000-5000 ðóá. äëÿ 
äîëæíîñòíûõ ëèö; 50000-100000 ðóá. äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö ñ êîíôèñêàöèåé 
ìåòàëëîëîìà ëèáî áåç íåå.
Íåñìîòðÿ íà ïðèíÿòèå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãëàìåíòèðóþùèõ ó÷åò 
ïðèåìà è îò÷óæäåíèÿ ìåòàëëîëîìà, ñóùåñòâóåò ðÿä ïðîòèâîðå÷èé. 
Òàê, âîçíèêàþò òðóäíîñòè ïðè çàïîëíåíèè ðàñõîäíîãî êàññîâîãî îðäåðà 
(ÐÊÎ), â êîòîðîì ïðåäóñìîòðåíû ïîäïèñè ðóêîâîäèòåëÿ, ãëàâíîãî áóõãàëòåðà è 
êàññèðà. 
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçàíèåì ÖÁ ÐÔ «Î ïîðÿäêå âåäåíèÿ êàññîâûõ îïåðàöèé 
þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè è óïðîùåííîì ïîðÿäêå âåäåíèÿ êàññîâûõ îïåðàöèé èí-
äèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè è ñóáúåêòàìè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà» 
¹ 3210-Ó îò 11.03.2014 ã., ïðèåì è âûäà÷à äåíåã ïî êàññîâûì îðäåðàì ìîæåò 
ïðîèçâîäèòüñÿ òîëüêî â äåíü ñîñòàâëåíèÿ, à ÐÊÎ ñîñòàâëÿåòñÿ äî ïåðåäà÷è â 
êàññó [9]. Ñîáëþñòè äàííîå òðåáîâàíèå íåâîçìîæíî, åñëè ðàñ÷åòû ñ íàñåëåíè-
Ðèñ. 1. Ñõåìà äîêóìåíòàëüíîãî îôîðìëåíèÿ ôàêòîâ õîçÿéñòâåííîé æèçíè 
ïî ïðèåìó è ðåàëèçàöèè ëîìà è îòõîäîâ ÷åðíûõ è öâåòíûõ ìåòàëëîâ
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åì çà ïðèíÿòûé ìåòàëëîëîì ïðîèñõîäÿò íà ïðèåìíîì ïóíêòå, à êàññà ïðåä-
ïðèÿòèÿ íàõîäèòñÿ âíå åãî, èëè ó ïðåäïðèÿòèÿ èìååòñÿ íåñêîëüêî ïðèåìíûõ 
ïóíêòîâ. Íå ñîñòàâëÿòü ÐÊÎ òàêæå íåâîçìîæíî, ò. ê. ýòî íå ïðåäóñìîòðåíî 
íèêàêèì íîðìàòèâíî-ïðàâîâûì äîêóìåíòîì.
Â ðåçóëüòàòå, ïðåäïðèÿòèþ îäíîçíà÷íî ïðèäåòñÿ íàðóøàòü êàññîâóþ äèñ-
öèïëèíó, à, ñîãëàñíî ñò. 15.1 ÊîÀÏ ÐÔ, ïðåäóñìîòðåíà àäìèíèñòðàòèâíàÿ îò-
âåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ êàññîâûõ îïåðàöèé â ðàçìåðå 
40000-50000 ðóá. ó ïðåäïðèÿòèÿ, 4000-5000 ðóá. ó äîëæíîñòíûõ ëèö [2].
Êàê ãîâîðèëîñü ðàíåå, ëîìîçàãîòîâùèê ïðè ðàñ÷åòàõ ñ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè 
ïðîáèâàåò ÷åê ÊÊÒ. Ïðè ýòîì ôèêñèðóåìûå â ôèñêàëüíîé ïàìÿòè ÊÊÒ äàííûå 
î âûðó÷êå áóäóò ñîîòâåòñòâîâàòü ñóììàì, âûäàííûì ñäàò÷èêàì ìåòàëëîëîìà. 
Ñëåäîâàòåëüíî, â ãðàôå 10 (ñóììà âûðó÷êè çà ðàáî÷èé äåíü (ñìåíó), ðóá. êîï.) 
ôîðìû ¹ ÊÌ-4 (æóðíàë êàññèðà-îïåðàöèîíèñòà) äàííûå áóäóò ñîîòâåòñòâîâàòü 
ñóììå âûäàííûõ äåíåã çà ïðèíÿòûé îò ñäàò÷èêîâ ìåòàëëîëîì, ÷òî âåñüìà 
ïðîòèâîðå÷èâî, ò. ê. â ãðàôå âûðó÷êè ïî ôàêòó áóäåò îòðàæàòüñÿ ðàñõîä îðãà-
íèçàöèè. Ôîðìà æóðíàëà êàññèðà-îïåðàöèîíèñòà óíèôèöèðîâàíà, ÷òî íå äàåò 
ïðàâî ïðåäïðèÿòèÿì ïåðåèìåíîâûâàòü ãðàôû.
Â öåëîì, äëÿ ðåøåíèÿ óêàçàííûõ ïðîáëåì, íåîáõîäèìû çàêîíîäàòåëüíûå 
ðåøåíèÿ.
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ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=39114 
Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë îáðàùåíèÿ ñ ëîìîì è îòõîäàìè öâåòíûõ ìåòàëëîâ è èõ 6. 
îò÷óæäåíèÿ: ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 11.05.2001 ã. ¹ 370 // 
Ñïðàâî÷íî-ïðàâîâàÿ ñèñòåìà «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ». URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_31636/ 
Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà âåäåíèÿ êàññîâûõ îïåðàöèé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè: 7. 
ïèñüìî Áàíêà Ðîññèè îò 04.10.1993 ã. ¹ 18 // Ñïðàâî÷íî-ïðàâîâàÿ ñèñòåìà 
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«ÊîíñóëüòàíòÏëþñ». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_2540/ 
Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå: ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 21.11.1996 ã. ¹ 129-ÔÇ // 8. 




Î ïîðÿäêå âåäåíèÿ êàññîâûõ îïåðàöèé þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè è óïðîùåííîì 9. 
ïîðÿäêå âåäåíèÿ êàññîâûõ îïåðàöèé èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè è 
ñóáúåêòàìè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà: Óêàçàíèå ÖÁ ÐÔ îò 11.03.2011 ã. 
¹ 3210-Ó // Ñïðàâî÷íî-ïðàâîâàÿ ñèñòåìà «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ». URL: https://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163618/ 
Î ïîðÿäêå âåäåíèÿ êàññîâûõ îïåðàöèé â íàðîäíîì õîçÿéñòâå: Ïîñòàíîâëåíèå 10. 
Ãîñáàíêà ÑÑÑÐ îò 08.08.1991 ã. ¹ 2 // Ýëåêòðîííûé ôîðóì ïðàâîâîé è 
íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè «ÊîíñîðöèóìÊîäåêñ». URL: http://docs.
cntd.ru/document/901607629 
Î ðåãóëèðîâàíèè äåÿòåëüíîñòè ïî çàãîòîâêå, ïåðåðàáîòêå è ðåàëèçàöèè ëîìà 11. 
öâåòíûõ è ÷åðíûõ ìåòàëëîâ íà òåððèòîðèè ßìàëî-Íåíåöêîãî Àâòîíîìíîãî Îêðó-
ãà: ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ßìàëî-Íåíåöêîãî Àâòîíîìíîãî Îêðóãà îò 
08.06.2000 ã. ¹ 430 // Ïðàâîâîé ïîðòàë «Ïðàâîâàÿ Ðîññèÿ». URL: http://old.
lawru.info/base68/part7/d68ru7200.html 
Ïåòðîâà À. È. Ðàçâèòèå ðûíêà ëîìà è îòõîäîâ ÷åðíûõ ìåòàëëîâ â Ðîññèè / 12. 
À. È. Ïåòðîâà // Âåñòíèê Ñàìàðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîíîìè÷åñêîãî óíè-
âåðñèòåòà. 2011. ¹ 10. C. 48-56. 
Ðîññèéñêèé ðûíîê îòõîäîâ è ëîìà öâåòíûõ è ÷åðíûõ ìåòàëëîâ: òåêóùåå ñîñòîÿ-13. 
íèå, íîðìàòèâíîå ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå, âîçìîæíûå ïóòè ðåøåíèÿ ïðîáëåì: 
àíàëèòè÷åñêèé îáçîð Îòäåëà àíàëèòè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ çàêîíîäàòåëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè Àïïàðàòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû — 2005 // Ñîâåò ïðîìûøëåííûõ 
ïðåäïðèÿòèé âòîðè÷íîé öâåòíîé ìåòàëëóðãèè. URL: http://www.metalunion.ru/
news.html?id=57 
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